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5 июля 2018 г. блестящий педагог и ученый, замеча-
тельный врач аллерголог-иммунолог, председатель
регионального отделения Российской ассоциации
аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ),
член Российского респираторного общества (РРО),
председатель Саратовского регионального отделе-
ния РРО, заведующая кафедрой клинической имму-
нологии и аллергологии Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовский государствен-
ный медицинский университет имени В.И.Разу -
мовского» Министерства здравоохранения Россий -
ской Федерации профессор Наталья Григорьевна
Астафьева отметила юбилей.
В 1960 г. Наталья Григорьевна поступила в Са -
ратовский медицинский институт, по его окончании
с отличием в 1966 г. поступила в аспирантуру при
кафедре патологической физиологии того же вуза.
В 1970 г. защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук, а в 1989 г. –
доктора медицинских наук; в 1991 г. Наталье Гри -
горьевне присвоено ученое звание профессора.
Научная деятельность Н.Г.Астафьевой плодо-
творна и многогранна, охватывает весь спектр меж-
дисциплинарных проблем респираторной аллерго-
логии и иммунологии. Внимание Н.Г.Астафьевой
как ученого сосредоточено на изучении медико-
социальных и экономических аспектов респира -
торных аллергических заболеваний. Теоретические
и практические положения ее исследований исполь-
зованы при выполнении государственной програм-
мы «Здоровье населения России», программы Все -
мирной организации здравоохранения GARD, легли
в основу Национальной программы «Бронхи альная
астма. Стратегия лечения и профилактики», Нацио -
нальной программы по стратегии лечения и профи-
лактике бронхиальной астмы (БА) у детей и др.
Разработанные Н.Г.Астафьевой болезнь-специ-
фические вопросники для дифференциальной ди -
агностики пациентов с хронической обструк тивной
болезнью легких используются в разных регионах
России.
Опытный педагог, Н.Г.Астафьева занимается раз-
работкой образовательных программ нового поколе-
ния по клинической иммунологии и аллергологии
с учетом основных потребностей, компетенций
и практических навыков. Учебная программа, пред-
ложенная коллективом кафедры, возглавляемой
Н.Г.Астафьевой, прошла экспертизу и рекомендова-
на к использованию в образовательном процессе
в медицинских вузах России.
По инициативе возглавляемой Н.Г.Астафьевой
кафедры проведены ключевые мероприятия, в т. ч.
с участием Министерства образования РФ и препо-
давателей медицинских вузов с online-трансляцией
на регионы, позволившие оптимизировать новые об -
разовательные стандарты и осуществить преподава-
ние всех дисциплин по направлению «Клиническая
иммунология и аллергология» в рамках единой
кафедры.
Н.Г.Астафьева является заместителем председате-
ля Учебно-методической комиссии по иммунологии
и аллергологии учебно-методического объединения
Министерства здравоохранения Российской Федера -
ции (Минздрав России), членом профильной комис-
сии по клинической иммунологии и аллергологии
Минздрава России, экспертом образовательных про-
грамм непрерывного медицинского образования; ее
влияние на процесс образования врачей, работу
научных обществ, организацию регулярных семина-
ров и лекций, дискуссий за круглым столом, школ
с международным участием трудно переоценить.
Результативность образовательного потенциала
учебных изданий и монографий, подготовленных
Н.Г.Астафьевой в соавторстве с сотрудниками
кафедры, подтверждена дипломами и наградами.
Кни га «Современные тенденции в фармакотерапии
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атопической астмы» получила диплом 27-й Между -
 народной Московской книжной выставки-ярмарки
и золотую медаль Парижского книжного салона –
награду Европейского научного и промышленного
консорциума. Книга «Гетерогенная бронхиальная
астма: как лечить, чему учить» представлена на
книжных салонах-выставках в России, Германии,
Великобритании, включена в каталоги приоритет-
ных изданий выставок. Только за последние 5 лет
Н.Г.Астафьевой опубликованы 6 учебных пособий
и руководств, одобренных российскими научными
обществами. Будучи «генератором и проводником»
авангардных идей, Н.Г.Астафьева развивает цифро-
вые технологии и методы эффективного использова-
ния IТ-технологий в учебном процессе.
Наталья Григорьевна является автором более
470 научных работ, 3 изобретений, 14 монографий,
ее научные идеи получили развитие в работах учени-
ков; под ее руководством выполнены и защищены
28 диссертаций, в т. ч. 2 докторские.
Совместно с преподавателями Университета
в Лид се (Великобритания) Н.Г.Астафьевой прове -
дена и внедрена оценка влияния взаимного обуче-
ния / педагогического оценивания. При непосред-
ственном участии Н.Г.Астафьевой изданы, внедрены
в практику и стали широко востребованными Феде -
ральные клинические рекомендации «Аллерголо -
гия» (2013); программы «РАДАР» (аллергический
ринит) (2015); «Бронхиальная астма у детей. Стра -
тегия лечения и профилактика» (2017); «ПРИМА»
(иммуномодулирующая терапия) (2016 / 2018) и др.
За заслуги и достижения в области развития обра-
зования в России и лекторское мастерство Н.Г.Аста -
фьевой вручены нагрудный знак «Золотая кафедра
России», почетная награда Российского респиратор-
ного общества «За вклад в развитие пульмонологии»,
нагрудный знак «Медаль В.И.Разумовского – за
заслуги перед СГМУ», благодарности Нацио наль -
ного конгресса «Человек и лекарство». Наталья
Григорьевна является победителем профессиональ-
ного конкурса для преподавателей, доцентов, про-
фессоров высших учебных заведений в Саратовской
области (2017).
Таланты Натальи Григорьевны не исчерпывают-
ся заслугами в области образования. С ее именем
связано развитие аллергологии и иммунологии как
фундаментальной и клинической дисциплины. При
участии Н.Г.Астафьевой создан первый в Саратове
аллергологический кабинет, который впоследствии
трансформировался в аллергологический центр,
ставший одним из крупнейших в России, приорите-
том которого становится решение проблем диагно-
стики, лечения и профилактики грибковой и пыль-
цевой аллергии.
Особые образ мыслей, способности и знания,
основанные на высочайшем профессионализме, поз-
воляют Наталье Григорьевне быть не только ученым,
но и вдумчивым, внимательным врачом, оказываю-
щим высококвалифицированную помощь сотням
пациентов.
При самом активном участии профессора
Н.Г.Астафьевой формируются и развиваются не
только новое направление – аллергопульмонология,
но и программы профилактики и лечения пациентов
с ринитами, БА, хронической обструктивной
болезнью легких, включая программы борьбы с таба-
кокурением.
Н.Г.Астафьева – общепризнанный авторитет
в научном сообществе, она является неизменным
участником всех важнейших не только российских,
но и международных мероприятий.
Нестандартность мышления, легкость изложения
материала в сочетании с глубокой эрудицией по раз-
личным вопросам медицины, умение увлечь слуша-
телей привлекают большое число участников на
мастер-классы и школы, проводимые в разных горо-
дах нашей страны и ближнего зарубежья, география
которых чрезвычайно широка.
Наталья Григорьевна является членом редак-
ционных коллегий журналов «Педиатрическая фар-
макология», «Российский аллергологический жур-
нал», «Лечащий врач» и др.; членом Европейской
академии аллергологии и клинической иммуноло-
гии, Европейского респираторного общества, испол-
кома РААКИ, членом-корреспондентом Междуна -
родной академии наук высшей школы, Российской
академии естествознания.
Н.Г.Астафьева награждена знаком «Отличнику
здравоохранения», медалью ордена «За заслуги пе -
ред Отечеством» II степени, в 2003 г. ей присвоено
почетное звание «Заслуженный врач Российской Фе -
дерации». Накануне нынешнего юбилея за заслуги
в области здравоохранения и многолетнюю добросо-
вестную работу Наталье Григорьевне вручена По -
четная грамота Президента Российской Феде ра ции.
Поздравляя Наталью Григорьевну с юбилеем, мы,
ее ученики, гордимся, что нам посчастливилось
учиться и работать с таким талантливым человеком.
Это замечательный руководитель, с которым можно
свободно обсуждать любые проблемы. От всей души
желаем Наталье Григорьевне крепкого здоровья,
новых жизненных сил и дальнейших профессио-
нальных успехов!
Члены редакционной коллегии, редакционного сове-
та и сотрудники редакции журнала «Пульмоно логия»
присоединяются к поздравлениям  с юбилеем и желают
Наталье Григорьевне крепкого здоровья, благополучия,
достижения всех поставленных целей! 
